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POSICIONAMENTO PÚBLICO: RESPOSTA DA 
TERAPIA OCUPACIONAL À PANDEMIA DO COVID-
19*  
Public statement: Occupational Therapy response to the Covid-19 pandemic 
 
Declaración pública: respuesta de la Terapia Ocupacional frente a la Covid-19 
 
Resumo 
O presente manuscrito trata-se de uma tradução do posicionamento público da Federação Mun-
dial de Terapeutas Ocupacionais (WFOT) sobre a atual pandemia do COVD-19 e suas implica-
ções na perspectiva da Terapia Ocupacional, trazendo uma discussão sobre o conceito de tera-
pia ocupacional, direitos humanos, saúde mental, tecnologia assistiva e telessaúde dentro da 
atual conjuntura de enfrentamento à COVID-19. 
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Abstract 
This manuscript is a translation of the public position of the World Federation of Occupational The-
rapists (WFOT) on the current pandemic of COVD-19 and its implications in the perspective of 
Occupational Therapy, bringing a discussion on the concept of occupational therapy, human 
rights , mental health, assistive technology and telehealth within the current situation of coping 
with COVID-19. 
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Resumen 
Este manuscrito es una traducción de la posición pública de la Federación Mundial de los Terapeu-
tas Ocupacionales (WFOT) sobre la pandemia actual de COVD-19 y sus implicaciones en la pers-
pectiva de la Terapia Ocupacional, trayendo una discusión sobre el concepto de terapia ocupacio-
nal, derechos humanos , salud mental, tecnología de asistencia y telesalud en la situación actual 
de afrontamiento de COVID-19. 
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 A pandemia do COVID-19 tem trazido um profundo impacto nas vidas, na saúde e 
bem-estar dos indivíduos, familiares e comunidades em todo o mundo. 
 Na Terapia Ocupacional, ocupações se referem às atividades diárias que as pessoas 
realizam como indivíduos, em famílias e com suas comunidades para ocupar o seu tempo, 
trazendo significado e propósito para a vida. As ocupações incluem as atividades que as 
pessoas precisam, desejam e esperam realizar2. A justiça ocupacional é a satisfação do 
direito de todas as pessoas em se engajarem nas ocupações que necessitam para sobrevi-
ver, definem como significativo, e que contribuem positivamente em seu próprio bem-
estar  e no bem-estar de suas comunidades3. 
 Como profissão, reconhecemos as consequências e as mudanças que estão ocor-
rendo em relação a como as pessoas acessam e se encarregam de suas ocupações como 
resultado da pandemia causada pelo COVID-19. Isto inclui, mas não se limita a: acessar 
recursos, atividades de vida diária, comunicação, mobilidade, isolamento social, descola-
mento, saúde mental e bem-estar. Os terapeutas ocupacionais entendem a grande impor-
tância de acessar e usar as medidas de controle da infecção combinados com a necessida-
de de se manter uma boa saúde psicológica, mental e energia para se manter seguro e 
saudável. 
 Os terapeutas ocupacionais têm trabalhado com indivíduos para desenvolver estra-
tégias para facilitar o acesso contínuo de suas ocupações. Isto inclui, mas não se limita a: 
indivíduos, famílias, comunidades, contexto social e adaptação ambiental, saúde mental4, 
tecnologia assistiva5 e telessaúde6. 
 Como organização internacional para a profissão de Terapia Ocupacional, a Federa-
ção Mundial de Terapeutas Ocupacionais (WFOT), está participando das reuniões, brie-
fings, e desenvolvimento de estratégias da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 
 Para mais informações sobre a Terapia Ocupacional estão disponíveis no sítio ele-
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